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2010 Cedarville University Baseball 
Cincinnati-Clermont at Cedarville 
3/30/10 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cincinnati-Clermont O (1-8) Cedarville 6 (16-7) 
Plai1er ab r h rbi bb 50 E!O a lob Plal!'.er ab r h rbi bb 50 E!O a lob 
Hendrickson, Steve cf 3 0 0 0 1 1 5 0 0 Rost, Tyler If 4 1 1 0 1 0 1 0 1 
Costanzo, Dominic lb 4 0 0 0 0 2 8 1 2 Earwood, Bryan If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Muse, Jeff rf 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Nesteroff, Rob rf 5 1 3 3 0 0 5 0 0 
Hord, Andrew If 3 0 1 0 0 0 4 0 0 Chapman, Jordan rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Case, Jeff ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Beelen, Alex ss 5 1 2 0 0 0 1 1 0 
Noeth, Bobby 3b 4 0 2 0 0 0 0 2 0 Miller, Aaron ss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bromegen, Nate ss 4 0 2 0 0 0 0 5 2 Convertini, David c 2 0 2 0 2 0 2 2 0 
Alfaro, Chris 2b 4 0 0 0 0 1 1 1 1 Rowe, Sam pr/cf 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
McPheters, Andrew c 3 0 0 0 0 0 5 0 2 Petke, Dan c 1 0 0 0 0 0 2 0 2 
Barkalow, Zach dh 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nate lb 4 0 0 0 0 2 7 0 5 
Hundley, Chris p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Graham, Derek lb 1 0 0 0 0 0 4 0 0 
Chapman, Jarred p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Young, Brandon dh 4 0 1 1 0 0 0 0 2 
Sluter, T:z:ler Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ludlow, Kyler dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 33 0 6 0 1 6 24 10 7 Ward, Chris cf 2 0 0 1 1 0 2 0 0 
Hembekldes, Paul 2b 2 1 0 0 1 1 0 1 3 
Wilson, Nate 2b/3b 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
York, Andrew 3b 4 2 2 1 0 0 0 3 0 
King, Kyler 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kasabian, Logan p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Freshwater1 Luke Q 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals 37 6 11 6 6 5 27 10 13 
Score bl!'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cincinnati-Clermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 
Cedarville 0 0 3 0 1 0 2 0 X 6 11 0 
E - B. Noeth; A. McPheters. LOB - UC-Clermont 7; Cedarville 13. 28 - Beelen; York. SB - Z. Barkalow; Rost; 
Nesteroff; Beelen; York. 
Cincinnati-Clermont IE! h r er bb 50 ab bf Cedarville le h r er bb 50 ab bf 
Hundley, Chris 6.0 9 4 4 4 3 29 33 Kasabian, Logan 8.0 5 0 0 1 5 29 30 
Chapman, Jarred 0.2 2 2 2 2 1 4 6 Freshwater, Luke 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
Sluter, Tyler 1.1 0 0 0 0 1 4 4 
Win - Kasabian (3-0). Loss - C. Hundley (). Save - None. 
WP - J. Chapman. 
Umpires - HP: Mark Jordan lB: Jim Heatherly 
Start: 3:00 pm Time: 2:19 Attendance: 70 
